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Thesis trima Pro&multit V
Alustius* decus illud do«
ctorum, bona corporis,
fortunae, atq;animiaequi-
j ori lance diu satis cum
I perpendisset, in haec tan-
dem erumpit verba : Divitiarum sor-
ma gloria , fluxa al% fragilis est ; vnrttti
tiara AUrnacsr habetur, (a) Idque ncttl
minus recte quam pulchri : Virtus
narmj; hoc unicum cst quod contigic
immortale mortahiua inquir seneca. (/3)
Verum euimvero,quod ill • in genere
de virtute» illod ipsum detutate, peren-
ni illo omnium virtutum sonte, in spe-
cie dixisse certe non poenitebit: Maior
C\ y ri~ (v\ « ~ ✓ yr\ ** »
20 ctqejqg stydetg tjstctg ttoti yr&i&y Tyg evas-
(ietcis 'etrai Platone, (y)
{a)s*l. Catil.c. t.p.i. (@) sen.Fp ?8-p. 8»
(y) (itante Vendel. JPii/,mar,l.i.e.8.tlup. i»
Haec virtutum prima non modo, sed
reliquarum origo. dux atq; fundamen»
tumhaud immerito audit: Ao%*iv asat
imnur tu* ovrur ®iov , kpnuiv 0’ Ivazsietctv
olim sassus est Phflo; (J 1) qua [ablata,
fidei etiam , socttUs generis humani, una
exeeUenti/Jima vtrtua Iusilia, imo omnis
probitas tollitur, dicente Cicerone, (s)
Pietas seu religio, anima Rerumpuhl;
(emper suit, cum qua crescente cre ve-
runt, dccrescente vero expirarunt,
quemadmodum longa hiflonarum se-
ries, cum quotidiana experientia abun-
de commonstrat: sic omnia eveniunt
prospera colentibus Deum, advecta-.
spernentibus! (?J Ciconia nempe su-
pra turrim nidificat, sanctiraccqueloci
majorem sperat securitatem regnum
triangulari Ecclcsiae Iapidi superstructu,
firmueritatq; aeternum. (>?) Pictas e(t
quae Regi authoritatero conciliat & se-
curitatem, faci tq; ut nihil nijtidivind o~
pe aggredi videatur Princeps : {$■) qr-
(J) idem ibidem, (g) Cic.hb. t. de Nat.Deor.
(£) Livjib. j. c. u. p. 7. (»/) ct/dW. saave-
drajdea Prine. sjmb, i/. (Js) CurtJ,j{ 6js,
livTi petj) cpefixrmt 7» Ta-sw ti Tector tsxoi/
iav emeti aer kg%orm ,
Hcy imsiisKwisinr i]T7iy,u{ erv/x/xd-xas
ri'; inquit Aristoteles. («) Pieras
alylura esl fragilitatis humanae tutissi-
munn: /tta {pv\otx>i rj ivassteux
av&scomsg 'irt dcxisxav Kaxog, £75
KsctTH, scog ysp pvtmi m evoz@y ex menas
Kcxxa resota (v Xjsxovoy iv ur&pcomig tsiv ceyx-
{x) Pietas magnetis instar
(A) occulta quasi vi potentiae);morta-
les , cujuscuuq; suerint conditionis ac
slatus, ad culmen ducit dirigitq; seli#
citatis & suramum beatitudinis sastigi-
uin. ssLterna denicj; est Pietas: sient
namc); purificatur in igni aurum , non
diminuitur; sic nulla acerbitate fortunat ,
pretium charae Pietatis vtlesat , quin potiat
eo certiut quo misenu* habet experimen-
tum {[x)
Thests 2.
A ccipitur autem vox Pietatis ninie Ia«
prout quot); includit, sic
(i) Arist. hb /- Pol.cap.it. (x ) Lallant.
exTrijm.deorig.er.lib.z.c,i6. ( A) Dld. saaV,
U. Pr.sjmb.it, stu) spal MaxMb,5.C.4*
usurpatur Ciceroni, ubi dicit; Cole pie*
iatem , qua magna in parentibus , maxima
"vero inpatria esi. (»'.) nuocstncte, pro
Dea quadam nunc
proprie & adaequate, pro veneratione
Numinis, diciturquc .alias cultus Dei,
rdigio &c- Latinis; Graecis vero gWe-
Qsq<nctui*i Trisi 'jo&tiot/ tverssiiia, &c«
& haecucrumvel theologica dequa a-
pudTheoIogosjVcI ethica quae hujuscst
loci, definiturque Virtus moralis, Deum»
natura duce agnitum , rite colendi. (e)
Thesis 3.
FUerunt olim,nec ctiamnum desunr,tnagni nominis Philosophi» qui nul-
lum in choro virtutum moralium P;e-
tati adsignare voluerunt locum, sed
tantum virtutum decus ateji ornamen-
tum > vel immiti damnarunt silentio,
vel ad Theologiam, tanquam sorum
competens, plan£ ablegarunt, nume-
rum virtutum abAristotele datum (w)
|| (t> ) Cic santa. scip. (|) Pii», Ith. 7. c, js.
(Sl) Burg.U.Ph.Mor.c.ij p.±.D.G(Z>.Gnc.part.
s.pjg,)s,t4ic.Gy!l: Coli. sih.Disp. 4Ah.6% 4xi
■Kimp.6ih.e>4t (rj Btb,hb,i.c,?*
pro virili sua desensuri,* nos vero» sas-
vo semper tantorum virorum judicio
rectae rationis ductum seqvuti, nec mi-
nore sussulti authoritate, Pietatem in
numerum virtutum moralium reseri-
mus; maxime cum i. &ipsi non minus
quam reliquis definitio competat vir-
tutis tam generalis quam spedalis, et-
iam Aristotelica. (p) i. Medium quo-
qu£ sit inter duo extrema, imo 3. taie,
sine quo felicitas civilis,qua virtutum
cst sinis, obtineri nullo modo potest.
Elucet praeterea 4. in actionibus homi-
num piis honestas, sicut etiam ia im-
piis turpitudo.
Thesis 4t
A Theologica demq; Pietate, utut
*-extrinsece convenire videantur,
causis dissert externis pariter ac inter-
nis: efficiens enim ejus immediata sp,
sancti cooperatio; hujus mensrectio
dicans & voluntas obtemperans: sinis
illius beatitudo aeterna; hujus felicitas
civilis; subjecturo illius regenerari &
sideles soliim; hujus insideles quoqu®
(p ) Ati/}. 6ih , lib, z.c. 6.
& non renati. Ratio formalitatis hu.
jus consissit in convenientia cum lege
naturae ; illiusvero serma cst sides» (<r)
quemadmodum probat Meisnerus (r)
& Paulus ab Hitzen&c. (v) quamvisin-
contrariam partem abeat Wendelin:
(Cp) cum aliis nonnullis ipsum sequen-
tibus, Et licet Aristoteles nullam inE-
thicis secerit pietatis mentionem, pro-
slant tamen & ejus & aliorum sanioris
mentis Philolophorum gentilium, piae
prorsus de pietate sententiae, quae quid
aliud sunt quam praecepta moralia, li-
cet methodice non disposira? Pytago-
ras & Phocylides praecepta sua ethica a
monito dePietate ordiuntur,- quoru ille:
(%) puv ©£&?, vo'sia>us Ji-
dn»mi , &c. hic vero, (ipJ
Tlsiuix Qtcs Tisty > sJLiTiTretm trsio yotyas.
noumv styj ividsietTx Troos riss ©£&?, u.*/
/ . n i . v \ - -/ 1 • '
siosov jvuv x&s tsis ogKois in-
(<r) Rom.14, zj, Heb.ll-6. (r) Phil.sob.
part.l.sets.i c.i. mt j/2. (v) £ih-
hb.\.cap.i. (<p) Phil, Mor, lib. l, cap. 7 p.\o.
Aur.sent, v.l. (ip) P*e«». adrnon,v.6.
quit ITocrates (*;) UkelrojJs'pais %ps,tyrruv
tvwsicte, TXTuJer&y y.aXox.ayzsicts
•nzuvpiov.' T 'istst TV Jetiuonor «6« , /0,0.-r V - vsr* ,r « '/- '• ■>> tls- t!
'Mgzt ai sjLimTyg anctus' isTOO ?&s) o°Z**s : <*■(& h
rslg. facis. Jvetr , )gu'-ms.csaecis epilWH*. &c.
Et Cicero: prima dijs immortalibus effici*
debentur. (T)ut alios, nunc sicto prae-
tereamus pede. - /
* Thesis si *'
ABsplvitur,Pietas notitia Numinis &
cultu: (o) omnis enim sapientia homi-
nis in eosita e(l *, ut [ Deum ■ tognoseat- «T co •lat
,
inquit Lactantius. (/3) 'Notitia haec
est vel (/) injita seu innata , habitus scilicet:
primorum de Deo. principiorum , intelltstui
per naturam abssy mentis opera : nr,pre(jus\
(y) quem in homine dari (quicquid
contradicat Wendelcrus (i) - cuth toto'
Peripateticorum choro) asfirmat Cice-
ro,'omnibus hominibus, quod (itDeus*'
innatum & quali insculptum effo di-'
(u) Orat, ad (<r) lii>. l. de oss.
( et ) Nob. D.Mic. Gyllensl.srgast, VtU. thM g.
jy. ReverendisJ. D. Gez. £nct part. j pag 56.
(|s) lih.$.infl c.}o D.Gez snc.part hpagAg^
(J1) Phd,Praesecti i.cJ.pag.tjU
ceris, (i) confirmat Apostolus (£) übi
dicit* To yvugov rf sies Cpavtsov 'e<n» iv uv
•nig' o pepo dios dv-mg icpavipui^Mlacttiam
i . .' \ ' ’\ i ’ r ■ ** i / vid-v*i m-sMi vostpv ,t%ovm > tyvasi tu rts nstst,
Troitj , XTOI sOstyV p*i i%opng, iOOVstls '&01 ro-
stJs.b} Vei 2 diligenti creaturarum con-
templatione vi discursst* naturalis acquijita ,
qua confirmari insitam affecte Aposs;
Ta styj kcpjanu kvjis a.vn octo ovas Korsiis ,
Tsiig roipoiva, KetJvgaTxi > qn diitog
k VTii Juratius n&i freton/s' «s 's ytirca. avite.
urctTroMwTXs. 1 (£)., eodem quoq; senisu,
dixit Hermes Trismegistus ; rus obarat,
.iiira vostr, oJe deos 'er ra oretur*(t) idque
haud immerito; mundum namque si.
, contemplamur aethereum » enarrant, otii
gloriam Dei $ opera manuum ejus annun-
tiatfirmamentum. (x.) hinc Cicero : qua
tam vecors tst , inquit, cum respexe-
rit in Caelum , Deos effo non sentiat ? (A )
■vel eltmmtarem oculis si perlustramus,
frusantem loquitur qualibet herbae Deum:
(e) lib i. de stat.Deor.cap.z. (£) Rom.wp.
(s])Rom.iJ4, si)Rem.l,2a.(i) citante lu-
flo Lipsii PoUih.ucap.2, p to. (>c) Pjal, lp, Is
6stk jsts. (A) De Divinata
Idem de sjuxpwotruu judicium
enim plantavit aurem , nonne audiet / cpui
snxitoculum, nonne\videbit\ ( v) hinc bo-
na vel mala hominum conscientiae,*
nam [celeratiobjlrepente conscitntia} etiam-
si homines lateant iplorum facta, con-
dormire non pojjunt 5 (|) probi v. rect£ sa-
ctorutn conicij in omni rerum vultu
gaudent, ovsa/tsa.pToqxotjg av7uiv lyg cvret-
wp, t£v Xcyirpiur
x.ctTiiycoisiiTuit' , ts \s<si etTro^oynpct'vuv. (0 )
piura argumenta, pro cognitione Dei
naturali adsfruenda, possunt videri a-
pud Aislediuro, (tt) Momaeum
tium Pansam (0-) aliosq; Philolophos
aeque ac ;1 heologos. Consulatur et-
iam Hermes Trismegistus (r) ex con-
templatione rerum visibiiium exissen-
tiam De i pulcherrime adflruens. Nos*
hac vice brevitatis studiosi, allata ad
decisioncm quaestionis sufficientia rati,
(r) Fsal. 04,4. (|) Curt.lib.6 cap. 10, (e)
K*m. (tt) ‘Theol. Nat. part, I.per zo. ca-
pila (p) Morn&m de%e(tg. Qhnsl. cap r.ij,
secj. (<r) de osculo sthnicet $ Cbrisl. Theol.
(r) Fimand. cap.s. tsc.
cura Cicerone * concludere; nullidm
bitamus’, euro qui Deum non cogno-
scit,sion modo ratione sed sensu ca»
rere. Imo vel tantae effo stupiditatis
ut etiam, num sol sit, nec ne, dubitare;
possit-
Thssis 6, ’
T Tln planb actio» nunquam inventi
■"sunt, ignorantia scilicet purae ne-
gationis» quamvis plurimi; proh dolor,
etiam in gremio Ecclesiae, fint, igno-
rantisi‘pravaedispositionis,(u) his enim
naturae stimulis homo excitatus, alijsy
quamquam aegerrime. le submittar, la-
pidem potius colit vel truncum,, quam
ut prorsus sinereligione vivat: {<p)Nulla
gens inquit seneca (%) adeo extra leges
moresque esl projecta qut aliquos non credat ■Veos. , Cujus sententiae adstipulantur
Historiae sacrae atque prosanae; Babylo-
ni) Baal (i]/) Persae solem, (w) sveci
r\
* Civ lih.lJe Nat.Deorum (v) Pjal.14^1 •
thd. mor.hb.t c.8 th. 4.
Nob.D.GydMasciiuL Ghnst.stb memb.i.
qv.}. (<p) Burg.Jd.Fhil.mor.c.l) p 5. {%) sp.
11.s. [i]/) i (a>) Curt.hb.yj,
Deos Ubsalienses, (a) Finni Tapio&c*
((3) Lappones praeter Tiermen , stor-
iunkare, & Baivve , Deos illos majo-
res,seithas quoque suos rite religiose-
que coluerunt; (7) Christiani autem,
laus Deo sempiterna, Creatorem ve-
neramur cocti st terrae,unum in essentia,
trinum in personis» cujus cognitionem
praeter magnum naturae librum, cum
gentibus communem,ex limpidissimis
Ifraelis sontibus maxima cum reve-
rentia gratiaque haurimus.
Thesis 7,
s~\Ptime de Deo sentire pietatis e(se exor-
dium, dttgustiKtu dicit (d) probatumq;
nunc esl; ex praevia tandem Numinis
notitia, ceu sonte uberrimo eiusdem
scaturit pullulatque cultus , quo homo
creatorem super omn\a amasi veneratur cete»
brat, summamqut in tUo fiduciam codaeat :
nam sapientta priecedit , religio [equitur
friua esl Deum [cire , consequens colere ;
(et)OlattiMag.schess Ubs anttq ({3)excont.
mamcatione Pros.Gjllensl. (y) schess. Lapp.
c.j). j«s /0, {$) Aug. de lib arb, lib. i.ct 2.
(e) Deumque Colit quinovit. sed prout
fuerit haec noritia de Deo vera vel salsa,
sequitur cultus sanus vel secus. Estau-
Cem cultus hic vel i .Internus qui (a) Amo-
rem , honorabilem illam sapientiam
(y) complectitur, cujus ignem e corde
hominis maxime eliciuiv,EminenttaDet
atque Bonitas: pluris scilicet facimus ser-
ro argentum, argento aurum,anima-
ta inanimatis&c. obpraestantiam emi-
nentiamque , cur non Deum plurimi
faciamus, qui his infinitis modis prae-
stantior csl atque eminen tior/(0
7o As Tr&ptQtstgor ky(> * etegos dl
de oriss, inquit Trismegistusj (x) cui
sententiae robur adjungitCicero(A)/<j«/ae
snshntut atque perfixi tonis naturam De-
arum e[[e asfirmans, ut vel sola per/e , ad
colendum allicere sapientem debeat. Boni-
tas denique Dei & benesicentia , qui
non solum nos»led lotum hoc univer-
sum nobis in commodum atque usum,
(t) Lasl.infl lib 4.C.4. (?) sp.ps. (,;)
syrj.14, (») Nob.D.M.Gyd Coli. Eth. Di/p.
4.. th.n. (x) Pimand.c.ji circa sinem, (A)
hbt l. de Nat. Veovt
secit * conscrvat. 'sovet* &'gubernatj
quam mulcas suppeditat causas religio*
cis atque amoris prorius praegnantes?
(h)Timorem, Deum omniscientem,en
quis non timeret? Nihil ipst cL»sum tso
interesi anima noslris & cogitationibus meehjs
intervenit, (s*) &.
Aios k Jratsroisca,g\(js)
Aspiciuntque ocusis superi mortalia
justis. (£;
Unde pi£ certe Epictetus: ( o ) 077«»
'Q.g tncoTts itsor
sie/Arys-e /tti&oroTi Jityetv, on , piovot sVr.
c/M 0 %oe ev£or eVj >(st. 0 v/AtTtpos tectum ’*•
jyu t>s Tisms (powng , «j ra /sAij jet»
t( 5ra«emjnec otiosus spectator, sed ju-
dex idem & vindex: justum ergo judi.
cem iuste eum timeamus* quanto ju-
stius justissimum (tt) scelerum vindi-
cem Deum ?
Thesis 8. ' '
sNtelligimus vero hic timorem ncru-
qui ab amore alienus, actum
(si~) sen.sp.8},i, (v) Hestod. 1. oper. v. 26j.
(£) Qvid. i}. Met. v.70. (0) disert. Ub. t.c,
innatante Lippo, (t) sxod,io, 5.
peccandi (equitur , qualis suit proto-
phlbruma conspectu Dei fugientium,
(p) cui ut plurimi] conjunctaest despera-
tio &consequenter aeternum exitium,
quod horrenda Judae ( <r ) Achiiophelis
(r) sauli (w ) &c. exempla saris offen-
dunt: hoc namq; correptos timore ijs
annumerat spir. sanctus, quibus pars
assignata css in stagno igni & sulphurc
ardenti. (<£] sed silialem , qui actum
peccandi antecedit, ipsam q; impedit, sc
initium sapientiae salutatur. (%) hunc
commendat regius Vates, sip) svadet-
que seneca , dicens: eisi Deos ad
scendum paratos [cirem > propter turpitudi-
nem tamen ipsam peccare nollem, (a) si-
cut deniq; ignis in obscuro diu latere
non potest , quin sumo se prodat e-
rurnpatq, subinde in slamma; sic Pietas
in animo delitcsccre nequit quo minus
sc externis cxcrat ostendatqu£ gesti-
busilinguamq; ipsam, imo totum ho-
minem ad Dei cultum excitet atq; ex-
[s) Gen 3,8. (a-) z.sam.iy t
13. (vj l.sam.} t , 4. (<p) Apoc.lu 8. (£)
i-'rov.i,hsyr.ui6<{T\s) tpaUaii, (u) tp.zs.
tollat; Quod cultum constisuis t. Exter*
num
. hinc templa intramur compacti , ad
sacrificium aeci(Juri [ubmittimw» vultum , to.
gam adducimu» 3 {si in omne argumentum.»
modesila singimur inquit seneca. (a) "
' v -Thesis 9.
TJ*X cultu interno & externo simul re-
•k'sulcat 5, Mixtus , qui posiens est sa)
in invocatione, qua periculis quibusvir*
ingruentibus in DEo nostrum quae»
simus refugium, semperque ab ijsso
necestaria petimus. Ille namque- po-
tentissimus esl in bsachio sortitudinis sine
($) 'liberandi cos ab omni malo &de
manibus persecutorum ; idemque op<
simus > imo ipsa bonitas/ d quaomne boa
num descendit perfectum. (j/( Gratissimae
quoque sunt in conspectu Dei esficacis-
simaeque, preces piorum : opulentissi-
mas ab Atheniensibus deportatas victo-
rias Lacedaemoniorum ■isksnjsitete KUOTTOt
? satetur oraculum Apollinis; (I) & ad
septem dierum preces, quibus opera,
implorabat divinam» populus Ifraelitis
(a) sen. Nat. JQutsi.hb.7x.30. (13) Luc,
/.9. Cy) bae, 1,17. (I) tFesd. FhilMorMb.
1, c, to. th, 2.s, m, 8.
concidsire Jerichuntina moenia, (t)
sic scilicet non tantum patefaciunt per ma-
nia aditum tormenta bellica quam oratio
(£> Hujus virtutis studiosissimum laudat
Max. Tyrius socratem, in hunc ma-
xime modum ; (9) XaKpa]»is eis oreiyiiei
KetTqsl TTstOiivjrCpCtVOs , Oi&.Xg Trpo-
ir^iTrils , i(j y,t> o @io( pierog iv-
%*js &c, Ethnicum hunc si imitarentur
Christiani, horrenda illa imprecandi
malcdicendique cpnsvetudinc' tot in
perniciem non ruerent . (£) (bjin gra-
tiarum alitone, Atrox adeo spurcumque
ingratitudinis est vitium, ut, cum ab
hominibus puniri satis non possit» se-
neca illud inter ea qux adDeos vindicet
mittuntur, relinquat 3(t> nihil vero ho-
nessius quam de nobis bene meri-
tos amare» condignisq; laudibus cele-
brare. Hinc Gratias juvenes, sine du-
bio, finxere Poetae, pinxerePictores,
quod beneficiorum memoria nunquam
(i) Io/ux6,lo ( Didactu saaVtdra I-
deafrtncipu sjmb.zs.pag.m 19/. ( r\) Tyriua
dissert 30. (5-) vid.Drexel.Phtet-cap.ip.ts
17, (i) dtBcats.hb.i.c.d*
oporteat senescere* Ad invium etiam
lex naturae nos obligat, quin& brutis,
benesicia ut sentiant» dicenteseneca (x)
probante experientia,
provida implantavit natura. Unde E~
pictetus,insignc illud Pietatis cxemplu:
Etiamnt ego aliudprassarepossumjenesedau*
du)
, quam celebrare Deum / etenimsi lusci-
mia esser» , sacerem quod [olent luscinU, [i
cygnue cygni more canerem: nunc autem ho-
tnt cum [im, quidfaciamLaudabo Deum,
nec ctsjabo unquam. Culiwr enim Deorum
optimus ejl, idemque cassifflmus, {ss sanciis-
simus, pietatisque plensssimua , ut eos semper
pura, tntegra, incorrupta ys mente voce ve-
neremur, docet pulcherrime Cicero. (A)
Pura, scilicet, Deus mens cst» pura vulc
mente vocari.
Thesii io4
sed habet & Pictas, quemadmodum
& reliquae virtutes, sua extrema, inter
quae ceu periculosissimos scopulos syl-
lam & Carybdiro , cautenagvigandum*
si taoclo virtutis tramitem lcrvarc,seli-
(«) de Benes lib. i. c.s, (a) lib, 2. de Nat,
Veir, Optr. t, 4. pag. no.
cltatis que in arcem olim auspicato in-
tromitti voluerimus. In cxcessu Pietati
contrariacur Jetn^ousictio,* idolatria &
superstitio,qua quis praeter ritus patrios,
inter Christianos vero, verbum Dei,
vel novos comtniniscitur cultus, (si) vel
scrupuloseniroisin dogmata fidei, juxta
ducturo caecae rationis inqvirit: st) tw yti
votn/iciish to ko.kou( Kj zredpyug tyjetv
vr&s-sii inquit Basilius. (£) consultum
itaq; fuerit morem gerere Poetae ca-
nenti : [0]
Qson tosinas , !(& ds siy’
Hhstov adsr celiae r£ syret» t%Hg.
nam, ut ait Daroascenus, (tt) ro 3-eiot
dKa,\t\7flov Tratsu; uvulvvsioviso, ad mo-
nitum ideoque Deus religio-
ne iuteliigendus est, pietate prositendus
est, sensu vero persequendus non est.
Hoc vitiointacti prorsusnonsuntPon-
tisicii, aliique dicturo ciborum vano-
(si) Nob. D.GyBensl. srg. viri. the/. u.
Coli. Eth.p. 110, R.ev. D. Gez,el. Enc. part. 1.
pag. ij. st) Axel.Kempe Elh. cap. 4, p. 11s.
Hom. u. (s) apudsteb. hb. 1. Eccl. Elh.
c.2. [7r)lib.i
% de Fidei, \}. (/j) deTrm.ltb. 9.
rartiq; somnioru obsesvatores vani,qui
sicc'njrcrs@oslct{Tct' Oeov i J)n}'ci.m,ty]tg Ji^anct*
cv]cihsta\a ars-puTrur. de quibus prae-
ter alios conluli potcsl Pau!usabEit2en
argumentum: hoc prolis£ deducens.
Indesecta veropietatishostiscsl insen-
sissimus, diteirpiog, impietas in speciesic
dicta> seubestialis atq;Cyciopica securi-
tas,qua homo nullopietatis rcligionilve
seusu tactus,quasi Deus non csset, vitam
instituit, & talis Dei contemptus vel in
corde latet, vel dictis factisque expri-
mitur. Hoc vitio notatur Cyclops ille
apud Euripidem, qui ventrem colens
caetcros se Deos ingnorare prosessui ess,
turpissimiqj ejus, ena hujusseculi,imita-
tores, de quibus in sacris literis pEstim.
& Pugil Homericus qui ignavorum
esse dixit divinam implorareopem, sor-
tes vel sine ea vincere; cujus sunestu*
tragicusq; exitus, non inultae impietatis
omnibussitdocumentum Et haecdc
Pietatemoralinunc sufficiant;spiritua-
li, quae futurae etiam vitae promissio-
nem habet, nos ornet Qpirsityi&s ;
cui gloria semper!
Vita Elegantia & Eruditione Pra~
■\ siantijs: Juveni s ,
Dn. NICOLAO C C ELIO,
Philosophiae Candidato lauda-
, - tissimo. •
1Pro. praeli* Magi/lerii erudite De P.i E T A' T E
disserenti. Amicosuo in paucis dilecta ; sum-
r mos in Philo/, honores hoc schediasmate
animitus gratulatur : :; rJ
QUod tanto, sophiae studiis, seruorc•N< Cruceli :
r i Desudas» Musis rite probatus eris.
Macte! tuos ausus caeli sapientia sunimi
-V Dirigat in patriae » ter benedicta,
.
. decus !
Et non invite tibi Turba novena la-
- 7 borum , y
/m 1 ' , »
I Decernet citius praemia digna. Vale!
L- %
JOH. FLACHsENIUs,
b. t. Aenei. Resler...
Ad
Per eximiumPhilosophia CandidatunCj, ’
lIPNICOLAUM CR U C ELIUM,8$ 'Amicum perdilectumr a
'Exemplum Pistatis inter Paren-
iN .v;.> ; tes & Filios : ■ - £
- j. r- • ' • .*
Aerio insigitis tat e ciconia nido ,' JInvejies pullos pignora grata sovet :
Hac eadem expellat silimuneramutuareddi.
. . Auxilio hoc quoties mater egebit anus. ,
Necpia jpem/obolesfallit seti /essoparentum
'Corpora sert humeris , praslat &ore cibos.
Christus & ingrejsuctibi sn'tsexitu/ ,ut qui
. ; Hocee pium merita fronde coronat opus H
L.Mg-,
Posicunu
Ab
en evald; sVEN.
: Q^G.A. s.s.Th Docti.
ProsiPrim.&Pastorc.
Viro Juvent
'
. ■. Prt/lantistimo & Poiitistmo
Dk: NICOLAO CaUCELIC
suderman, .
'
i
Philosophis Candidaro digniilimo, amico
sincere dilecto;de virtutum maxima Pietate,
pro summis in philol. honoribus rite obti-
nendis publice disputanti:
sic tua nunc pietas Cruceli flosculeprae slans
Qui modo sis patrij gemma decus-
que soli,
Compensat; fructus reserens cum sine*
nore largo ;
sed capiunt soli quos pia vita beat.
sic Helicon donat, sic Pindus munera
sipargit
Castalidum; Laurus moxque tiara
capuu 7
Cingent , ut pateat didicisse sideliter
■ ' ' ' • artes
Teraet Pieridumjcur tua sama manet.
Id sialtem voveo contingat sidere sausto
Musarum capiti saeta corolla tuo!
ex animo qnidem sed occupatissi-
mus adclamabat
JACOB. FLACHsENlUs.
signor Nicolo Crucelio
'>Odo/che il voslrt merito habbia ricevuto
Juna caparrad' honore, nello Collegio dei
h /osophi 5 £mi rallegroctn lapatha, che pro-
>erd gl' impieghi fruttuost d' un soggetto
pavit et piispmo. Qenservi il stgnor Dio ,
Ja vita diV\ s: per ornamento dclia vop.ra Fa-
tria, e per utilitd dtlla Chiesa, mentre cara-
mente le baeto /e mani.
sAMUEL ©))Ksn(tslpc.
Avdlv ovjcov toov is icor, oov o (JdJj e&i %dissido e,o de c tov Jzco-
£*1tikov r5 iKnxx lafluvciilgi. uvcoCpehy
etvcu, ‘Io.vtkv vsg epiAoovplocg cJdngypqy
deotseog r/plv tjjI' t5 xa? s (c «^5,
r5 shneux udtKX, r5 cupeTX ngj cptviilx 2^c-
<p,o£y,v cvdtixvvm, ngj ii pavor TxZ>,a>ha (£.tZp
idoreov rhuag 3vhdi rag z?&-
rpexot, cov j; r©sei* ivstiPetcc ptylw isa.
coiT7rt(> TuuTyvTqv ccsilqv t^dmXuvvjtni^tmg,
XTuXjVvr <pi\on(p'icig TJpctg etpepevog,
•Z3%) TuCjyjg didXtjriv
Eyco meqxevrs m nvqdopou dosyg Hy/ja Actom
ornator 1,01 sT£stjtvxoy.cu ivn%iav. Eppcoao.
Perexitnio Dn. Respondenti, Phisi Can-
didato meritillimo, amico (uo honorando
ita festinanter gratulari toluit
C. Fd LdNDER.
Monsieur
L A Ficte» est prcsitable a sontes cl.ses, comme racontela siaincteEsci
ture,6c la experiencc tesmoigne tot
jour, Partanc loue vous, rr>on esseri-
Maislre» la me sinic, (ouventes sinis, en
cete vostrcTraicte,qve estcomposedc
Eioquence & science. Dicti vous don-
ne bon heur de vostre entreprinse
comme je vous souhaite de tres boL
cocur» ct dcmcurc parma vio
Vosfre
;
*
Fort oblige
GUsTAF joa&U&soiiss.
Hseculis»insipiens ni/i sit,memorabiUsaPiuGhts non extollat, dicat egregium ;
Cum praberent st ei virttu voluptas;
Virtuti requtem quod dedit ille bona /
Herculeos quis non sine suco dicat, amiccj,
Austu egregios t ter honorande, tuos ?
Herculei cum finit vel Momo jud'ce, cernet
simptr honoremideocresercti herculeurK,
PercXimio Dn. Candidato, Fautori
& amico suo singulari si<
gratulari voluit—.
Petrus Osesiu
